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Hb 12.2 11.0 11.1 8.2｠｠｠｠10.2 10.5
CRP 10.68 9.02 5.28 16.80｠｠｠9.85 1.26
BNP｠｠23.5 141.0 45.0 25.1




CEZ γ-glb γ-glb1回目 2回目CTRX
Urinastatin 5万単位/day
Ranitidine

















WBC １８，０３０ ／μl Na １３６mEq/l CRP １０．６８mg/dl
Neut ９１．５％ K ４．７mEq/l IgG ７８１ U/l
Lymph ４．２％ Cl １０１mEq/l IgA ９０ U/l
Mono ４．２％ BS １１２mg/dl IgM ７０ U/l
Eosino ０．０％ BUN １８mg/dl
Baso ０．１％ Cre ０．３４mg/dl 内分泌：
RBC ４５９×１０４ ／μl AST ４６４ U/l BNP ２３．５ pg/ml
Hb １２．２ g/dl ALT ９１ U/l
Plt ２４．７×１０４ ／μl ALP ８１４ U/l ASLO ＜５ IU/ml
LDH ６３３ U/l
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An outbreak of Kawasaki disease in a nursery
Asami KONDO, Yoko ABE, Koichi SHICHIJO, Takako TANIGUCHI,
Akiyoshi TAKAHASHI, Tsutomu WATANABE, Tadanori NAKATSU
Division of Pediatrics, Tokushima Red Cross Hospital
Over a period of one and a half years, four of １１ children in a nursery were afflicted with Kawasaki dis-
ease. Their clinical courses were variable, ranging from a severe case with giant coronary aneurysms to a
mild case in which a doctor was not consulted. We investigated for more information about clinical symptoms
and laboratory findings, but no common point was observed. The cause of Kawasaki disease is still unknown,
but it is thought to develop through a combination of infection, autoantibodies, and genetic background. Since
the same infection pathogens were isolated in four individuals who developed symptoms during this period, the
possible presence of a person with long-term colonization can be considered, interesting episode on to continue
to pursue the pathogen.
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